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Т Е Г О В  И  П Е Н Е П Л Е Н Ы  
В  ст ат ье на  основе дост иж ений нооист ории  и других ест ест венны х и 
гум анит арны х наук  рассм а т р и ва ет ся  новая т еория ф орм ирования  и 
распро ст р а нен и я  всей сем ьи индоевропейских язы ков. А вт о р ы  объясняю т  причины  
неудач преды дущ их т еорий от сут ст вием  т очны х дат ировок, а  т акж е  
хим ического  и генет ического  а н а ли за  органических и неорганических находок  
археологов и других учены х. П риводят ся некот оры е ф акт ы  необы кновенны х  
дост иж ений  наш их предков в р а зви т и и  т ехнологий  р а н н е й  сельскохозяйст венной  
эры. Р ассм ат ривает ся  создание в Б ольш ом  Триполье облака  лексических  тегов, 
кот орое бы ло неот разим ы м  ат т ракт ором  и вы звало  т от  процесс, кот оры й  
лингвист ы  назы вали  «распрост ранением  индоевропейских язы ко в  по планет е». 
В озникновение и р а зви т и е  ноонаук  ст ановит ся р еш а ю щ и м  ф акт ором  прогресса  
человечест ва, эконом ики, культ уры  и образования в X X I  веке.
К л ю ч е в ы е  сло ва : ноот ехнологии, ноонауки, нооист ория, изобрет ение  
зем леделия, Б ольш ое Триполье (БТ), облако т егов Б Т-лексики, пенеплены , 
сем ейст во индоевропейских я зы ков
У  ст ат т і на  основі досягнень н оо іст ор ії т а  інш их природничих і 
гум аніт арних наук  р о згляд а єт ься  нова  т еорія  ф орм ування і пош ирення вс іє ї 
р о д и н и  індоєвропейських мов. А вт о р и  поясню ю т ь причини  невдач попередніх  
т еорій  в ідсут ніст ю  т очних дат увань, а  т акож  хім ічного  і генет ичного  аналізу  
органічних і неорган ічних знахідок  археологів т а  інш их учених. Н аводят ься  деякі 
ф акт и незвичайних досягнень наш их пращ урів у  р о зви т к у  т ехнологій  р а н н ь о ї  
с ільськогосподарсько ї ери. Р озгляд аєт ься  ст ворення у  В еликом у Трипіллі хм ари  
лексичн их  тегів, щ о ст али впливовим  ат ракт ором  і викликали  т ой процес, яки й  
лін гв іст и  називали  «пош иренням  індоєвропейських м о в  на  планет і». В иникнення  і 
р о зви т о к  ноонаук ст ає вир іш альним  ф акт ором  прогресу лю дст ва, економіки, 
культ ури  т а  освіт и у  X X I  ст оліт т і.
К л ю ч о в і слова: ноот ехнології, ноонауки, нооіст орія, винахід  зем леробст ва, 
В елике Трипілля  (БТ), хм а р а  т егів Б Т-лексики, пенеплени, р о д и н а  індоєвропейських  
м ов
This artic le deals w ith  the new  theory o f  fo rm a tio n  a n d  d istribu tion  o f  the w hole  
fa m ily  o f  Indo -E uropean  languages on the basis o f  ach ievem ents o f  nooh istory  a n d  o ther  
natura l a n d  hum an noosciences. The authors revea l the reasons o f  the fa ilu re  o f  p rev ious  
theories by lack  o f  tru ly  accura te  d a tin g  a n d  also  chem ica l a n d  genetic  ana lyses o f  
organic a n d  inorganic f in d s  o f  a rchaeo log ists  a n d  o ther scientists. There are g iven  som e
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fa c ts  o f  extraord inary  ach ievem ents o f  our ancestors in deve lopm en t o f  technologies o f  
early  agricu ltura l era. I t  is exam ined  the creation  in G ra n d  Tryp illya  o f  lexica l tags 
c lo u d  w hich  h a d  an irresistib le appea l a n d  ca u sed  that p ro cess  w h ich  linguists ca lled  
"d istribu tion  o f  Indo -E uropean  languages on the p lanet". The em ergence a n d  
deve lopm en t noosciences becom es a  decisive fa c to r  o f  noodevelopm en t o f  hum anity, 
econom y, culture a n d  education  in  the X X I  century.
K ey  w ords: nootechnologies, noosciences, noohistory, invention  o f  agriculture, 
G ra n d  Trypillya  (GT), tag  c lo u d  o f  G T-lexis, penep la ins, crea ting  a  fa m ily  o f  Indo -  
E uropean  languages.
Розовы е мечты  м н оги х ф утурологов  мира, вы сказанны е в 1 9 9 0 -х  годах  по  
п о в о д у  благ одн оп олярн ого мира в новом  веке, так и  не стали действительностью . 
Прав оказался «скептик» С .Х антигтон, предсказавш ий ещ е в 1993 г. (статья в 
«F oreign  A ffa irs» )  н ем ин уем ость  конфликтов цивилизаций. К  счастью , в 
конф ликтах погрязли не все соврем енны е вм есте, но и  о д н о й  чрезм ерн о  
агресси вной вполне хватает для превращ ения терроризм а в м ассовое явление и  
появления м н оги х др уги х  бед.
Н ередко корнем  конф ликтов становятся языковые проблем ы , не им ею щ ие  
ш ансов на и сч езн овен и е даж е в случае превращ ения английского языка в м ировой  
lingua franca. Э то язык стал дом и нантом  в м ире наук и  технологи й , но пока  
слиш ком мал его  вклад в п р еодол ен и е угр оз в сем у  ч еловечеству  и  его объ еди н ен и и  
п ер ед  этим и угрозам и. К онечно, его интегрирую щ ее влияние п ом огло в конце 2 0 1 7  
г. ср азу  15 364  уч ены м -биологам  из 184 стран мира опубликовать второе  
обр ащ ен и е-п р едуп р еж ден и е (W arning-2) [3]. К  сож алению , и х  13 п р едл ож ен и й  не  
спасаю т мир, ведь он и  не указали сп о со б а  превратить полови ну мира в 
заповедники и  одн овр ем ен н о улучш ить сн абж ен и е растущ его населения. А  ведь  
правильное реш ение этой  задачи у ж е давно и  практически безрезультатно
и т-ч иреклам ирует первы й из авторов. В  потоке нан отехн ол оги й  он  зам етил первы е  
эк ологически «чисты е» - наноф отокатализацию  и  вы работку биопластиков  
некоторы м и бактериями. В  2 0 1 0  г. при дум ал удач н ое название - н о о т е х н о л о ги и ,  а 
п озж е предл ож и л терм ины  из группы  ноонаук: н ооэкологию , н ооф и л ософ и ю , 
ноои стор и ю  и  др. Зам ена индустриальны х техн ол оги й  ноотехн ол оги ям и  
действительно позволи т ч еловечеству сочетать рост ч и слен н ости  з излечени ем  
биосф еры  и  повы ш ением  качества и  безоп асн ости  ж и зн и  ([1 ] и  др.).
В  эт ой  статье в центре внимания б у д ет  давняя п робл ем а ком паративной  
лингвистики - объ ясн ен и е рож дени я и  м ирового у сп еха  сем ьи  ин доевр оп ей ск и х  
языков. Н аш е и зл ож ен и е б у д ет  гораздо  п олн ее, чем  краткий текст первого автора в 
к онф еренцион ном  сборник е 2 0 1 7  года, представляю щ ий перечень фактов [2]. К  
том у ж е, за прош едш и й  г о д  учены е разны х стран мира зам етно усилили  
в озм ож н ости  н о о и ст о р и и .  Так авторы предлагаю т им еновать совокупност ь  
т очны х изот опны х и других изм ерений возраст а археологических находок в 
сочет ании  со все более и более полной  генет ической  деш иф ровкой  их органической  
сост авляю щ ей.
Н оистория отличается исклю чительной м ол одостью  и  пока остается вне  
интереса не только историков, которы м не нравится «вторж ен ие» в и х  область  
интересов  представи телей  др уги х  наук, но ещ ё больш е - н еобходи м ост ь  отказаться  
от м нож ества уж е устоявш ихся утверж дени й , сф орм улированны х д о  эп о х и  точны х  
и зм ерений  и  анализов.
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Рис. 1. Движение земледелия из Леванта. Пунктир -  берега до появления Босфора. 
Значок «Cu» -  рудники меди. Овал на востоке Турции - расположение Гёбекле-Тепе. 
Указано авторское представление о зоне влияния Большого Триполья и загадочная 
Великая Заволжская стена
Для дальнейш их объ яснений  нам п он адоби тся  Рис.1 . Д ля его создан ия мы  
использовали р и с.2  из п реж н ей  статьи [2], но внесли в него  м ного новейш их  
дости ж ен и й  нооистор ии . С л едует  обратить вним ание на то, что продуктивное  
зем л едели е возникло не на заливны х почвах в д в у х  а л л ю в и а л ь н ы х  ц и в и л и з а ц и я х  
(дельта Н ила и  Д вуречье Тигр-Евфрат), а на зелён ы х склонах холм ов  Леванта. 
Г еологи  назы ваю т такие м еста « п е н е п л е н а м и » и  очень ценят то обстоятельство, 
что он и  богаты  полезны м и ископаем ы м и. И  не удивительно, ведь пенеплены  на 
сам ом  дел е являются «сгл аж ен н о-гор н ой » м естностью , где п о д  травами или  
деревьям и прячутся корни очень стары х гор. Н ичего п о х о ж его  в дельтах рек, где  
у д о б н о  выращ ивать нуж ны е растения, но за камнями (крем нем  или обси ди ан ом )  
нуж но беж ать очень далеко. Б удем  им еновать « п е н е п л е н н ы м и »  те цивилизации, 
создател и  которы х обитали на пенепленах.
Для частичного исчерпания этой  темы  обратим ся к рис.1  и  укаж ем , что  
зем л едели е возникло на п ен еп лен ах Леванта: горох , овес, ячмень и  п ш ен и ц у  
одом аш нили в П алестине, а п олбу, рож ь и  п ш ен и ц у -  чуть севернее, откуда потом  
уш ли те плем ена, которы е стали «европейским и зем ледельцам и». П олучив  
посадочны й м атериал от «пенепленщ иков», «аллю виальщ ики» резко увеличили  
численность населения, усоверш ен ствовали  ирригацию  и  по приказу св ои х  владык  
стали возводить колоссальны е соор уж ен и я  и  статуи. Для устой ч и вости  соц и ум а  
они рано или п оздн о  изобретали  письм енность и  прим еняли основы  точны х наук -  
арифметики, геом етрии , геодези и , астроном ии и  пр. О бщ ественная структура  
всегда оказывалась пирам идальной, религия -  м онотеи стич еск ой , оправды ваю щ ей  
царей и  султанов. У словия для растениеводства и  м елкого скотоводства бы ли  
идеальны  настолько, что не нуж ны  бы ли сеялки, бороны  и  прочая «техника».
Главный м ин ус -  отсутствие стим улов для технич еского творчества, да  и  за  
м атериалом  для н его  п ри ходи лось  вы ходить за  пределы  дельт. О тдельны е  
изобретения касались ирригации, но не к олесн ого транспорта или ч его-то  покруче  
(наприм ер -  металлургии). И тог -  социальны й и  эк оном ический  застой  такой силы, 
что ф еллахи в дельте Н ила и  сейчас в едут  почти  дои стор и ч еск и й  образ ж изни , но с
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удовольствием  и сп ол ь зую т м обильники и  м оторны е л одк и  вм есто слиш ком  
м едлительны х парусников.
П ервы е серьёзны е ш аги к совр ем ен н ости  бы ли сделаны  на п ен еп лен ах  
Леванта, где  в и зоби л и и  и  в наш и дн и  прои зрастаю т дикие злаки. Д ля и х  сбор а  на  
пару-тройку м есяцев собирались вм есте наш и далекие предки. С оор уж ен н ое им и  
бы ло столь удивительны м , что ар хеологи  никак не м огли эт ом у  поверить. 
О казалось, что у ж е  13500 лет том у  назад л ю ди  бы ли так организованы  и  ум ны , что  
для астроориентации и /или др уги х  ц елей  возводили  кольцевы е приборы  с четкой  
ориентацией  на С ириус, вокруг которого вращ ался н ебосв од . Э то бы л аналог  
С тоунхендж а, но м еньш е в разм ерах и  старш е бол ее  ч ем  в два раза. П озж е  
п одобн ы е приборы  они  строили в сю ду  м еж ду  А тлантикой и  А лтаем . П редпочитали  
камни, но если  и х  не бы ло, делали курганчики из грунта (как на Ч ерниговщ ине) 
или сам о ж илищ е превращ али в обсерваторию  (А ркаим  на Ю ж н ом  У рале).
Зем ледел и е на п ен еп л ен ах  бы ло слож ны м  и  неустойчивы м . H om o Sapiens в 
пенепленн ы х цивилизациях вы нуж дены  бы ли проявлять ч удеса  изобретательности  
для еж едн евн ого  вы живания и  создан ия задела на будущ ее. О бы чно они  сочетали  
зем л едели е со  скотоводством  и  дополняли это изобретен и ям и  из 
м атериаловедения, м еталлургии и  даж е м аш иностроения. Н о в отдельны х случаях  
попадали в «упрощ енн ы е условия» и  регрессировали до  обесп еч ен и я  на основе  
одн ого  только скотоводства (прим еры  -  ном ады  степ ей  А зи и  и  оленеводы  Севера).
П ребы вание на п ен еп л ен ах  давало ш ансы  не только найти м н ого обсидиан а, 
кремня и  др уги х  м атериалов для ор уди й  труда, но и  зам етить больш ие или малые 
сам ородки, а при п ом ещ ен и и  ярких кам ней (обы чно это  не м усор , а руды ) в ж аркий  
костер при удач е м ож н о изм енить и х  состоян и е и  получить металл. И сток  
м еталлургии -  восток  Т урции, но п озж е лидерство переш ло к В ар н ен ск ом у  
региону.
Как указано на рис. 1, зем л едел и е приш ло в Е вр опу из Л еванта, а предки  
украинцев оказались на п ен еп л ен ах  к север у от Ч ерного м оря почти  7 0 0 0  л ет  том у  
назад. Н о до  этого  около 2 0 0 0  лет они  бы ли «аллю виальщ иками» и  блаж енствовали  
в общ ей  дельте Д уная, Д нестра и  Д непра. П оявление Б осф ор а и  п одъ ем  уровня  
моря изгнал и х  в сех  на пенеплены  Украины. Там м уж ская часть генов  при  
активном участии ж ен щ и н  уступил а лидер ство генам  ариев - крупны х и  красивы х  
охотников на больш их и  опасны х ж ивотны х. В  услови ях клим атического оптим ум а  
возникла п е н е п л е н н а я  ц и в и л и з а ц и я ,  которую  сл едует  им еновать не «К укутен и», а 
«Т риполье-1».
Сила и  см елость ариев позволили им единственны м  на планете укротить  
диких степны х л ош адей  - тарпанов. Чуть ли не полутонны е и  резвы е ж ивотны е  
«п одп и сали  договор  о др уж бе и  взаи м опом ощ и» с трипольцами: л ю д и  крепкими  
оградам и из стволов деревьев защ итили л ош адей  от ночны х н ападен ий  волков, а 
лош ади  м илостиво согласились дн ем  поработать на св ои х  благодетелей . Здесь  не  
бы ло рабства. Э то бы л сою з равны х и  заинтересованны х.
С одом аш ненн ы м и лош адьм и трипольцы  в одноч асье стали мировы ми  
технологи ческим и лидерам и. В  итоге он и  довольно бы стро и зобр ел и  колесо и  
создал и  очень удобн ы й  для степи  и  л есостеп и  транспорт.
Д овольно дол го  трипольцы  при обретали  изделия из м еди  и  бронзы  у  
варненцев. П ри активных поисках своего  металла трипольцев ж дал  у сп ех  не в 
Карпатах, а на Л уганщ ине, но м естор ож ден и я  бы ли небольш ие и  н еудобн ы е в 
разработке. П очти идеальны м и  даж е неисчерпаем ы м  оказалось м естор ож ден и е
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Каргалы около О ренбурга. В озникш ую  на его осн ове зо н у  эк он ом и ч еск и х  
взаи м одействий  на осн ове глубокого и  взаим овы годного разделения труда мы  
предлагаем  назвать « Б о л ь ш и м  Т р и п о ль е м  (БТ)», просущ ествовавш им  почти 2 0 0 0  
лет.
Эта зон а привлекала купцов-разведчиков из др уги х  народов, что обуслови ло  
распространение слов-тегов. С января 2 0 1 7  года  первы й автор уверен , что  
индоевропейская сем ья языков возникла и м ен н о на эт ой  осн ове (clou d  tags theory), 
а не ч ерез « п о б ед н о е  ш ествие» с трупам и и  кровью  «и сх о д н о го  языка». М еханизм  
н аи бол ее активного распространения тегов из БТ в интервале 5 0 0 0 -3 6 0 0  лет  до  
наш их дн ей  легко продем онстрировать на прим ере терм инов, описы вавш их плавку  
руды  м еди  в бы товы х усл ови ях (как в А ркаим е, С инаш те и  др уги х  поселен и ях) на 
осн ове использования угля из берёзы . Д у б  или другие деревья оказы ваю тся хуж е, 
так как непори сты е угли  из эти х  п ор од  даю т низкую  тем пературу, а для ее  
повы ш ения н ео б х о д и м о  иск усствен н ое дутье. Заинтересованны е в заим ствовании  
таких зам ечательны х п р оц ессов  м уж чины  из в сех  отдаленны х зем ель посещ али  
м еталлургические центры  трипольцев, вслуш ивались в звучание слова «бэр эза  
(укр.)», пытались запом нить все остальны е вы сокотехнологичны е понятия, а затем  
неделям и добирались дом ой , теряя по дор оге точность звучания. К ом у  бы ло  
беж ать близко - тот забы вал м еньш е (русск и й  восп рои зводи л  «бер ёза» , бел ор ус - 
«бяроза», поляк - «бж оза» ), а кто путеш ествовал  долго, то искаж ал слово весьм а  
основательно: ф ранцузы  - в «бул о  (bouleau)» , нем цы  - «бирке (birke)». П риведём  
ещ ё несколько примеров: breza - berżas - b n za  - brzoza - b ed o ll - betu lla  - betu la  - 
birch - beith  - bj0rk ... У важ ая правила н аучного исследования, укаж ем , что впервы е 
плавку на бер ёзе  прим енили на востоке Болгарии, где  эти  деревья растут на вы соте  
800  м и  выше. П оэтом у  исходн ы м  терм и ном  скорее всего  бы ло и х  слово «бреза», 
превращ енное трипольцам и в бол ее  благозвучное «бэр эза» .
В  первы х публикациях о Б ольш ом  Триполье мы подчеркивали, что  
устойч ивость  эт ой  зоны  опиралась на разделен и е труда. Н о критический анализ 
социального п оведен и я л ю дей  привёл нас к вы воду, что внутри БТ м огла быть 
конкуренция за влияние, да  и  внеш ние плем ена «не дрем али». П оэтом у  вы скаж ем  
две важ ны х гипотезы  и  б у д ем  искать данны е для и х  подтверж дения: 1) внутренние  
распри и з-за  вы сокого ум а населения БТ вели не к взаи м оунич тож ени ю , а к 
«вы талкиванию » проигравш их. Так м огли уй ти  на Ю г будущ и е хетты , ш ум еры  и  
другие народы , превы ш авш ие свое новое окруж ени е знаниям и, технологи ям и и  
культурой; 2 ) для защ иты  от «зап адны х экспроприаторов» восточная часть БТ 
соор уди л а вдоль В ол ги  зем ляной вал дл и н ой  бол ее 2 0 0 0  км (на рис. 1 - Великая  
Заволж ская стена) и  ш ириной основания д о  70  м.
К  сож алению , Б ольш ое Триполье бы ло все ж е унич тож ен о. Н о не лю дьм и, а 
неож иданны м  природны м  катаклизмом: около 3 5 0 0  лет  том у  назад эгейский  
вулкан С анторин вы бросил в стратосф еру, где  не бы вает дож д ей , 1 0 0 -150  км 
пыли, вы падание котор ой  длилось месяцами. И сч езло С олнце, п оср еди  лета  
приш ла зима. В о сто к  Больш ого Триполья в полн ом  составе уш ел  на ю г  в виде  
общ еи звестн ого  « п о х о д а  ариев», создав  о сн ов у  язы ковы х (санскрит), культурны х и  
техн ологи ческ и х дости ж ен и й  С еверной И ндии. Ч асть этого  потока приш ла в 
П ерси ю  с развиты м зор оастри зм ом  и  обогатила мир А в естой  и  идеям и  
м онотеи сти ч еск и х религий Б лиж него Востока.
Ч уть м ен ее пострадавш ее население зап адной  части БТ не м огло пересечь  
Кавказ и  Ч ерное м оре. Ч асть осталась дом а, а бол ее  активные двум я потокам и
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обош л и  Карпаты и  продвинули  славянскую  м уж ск ую  гаплогруп пу R 1a1a до  
А дриатики, Р удн ы х гор и  Эльбы. Э тим  закончилось ф орм ирование генетическ ой  
карты Европы , а в дальнейш ем  с В осток а ш ли волны  конников, создававш их п ор ой  
свои  варианты пенепленн ы х цивилизаций (наибольш его усп еха , как известно, 
добил ись  м алочисленны е плем ена из В осточ н ой  М онголии). Скифия, по наш ем у  
м нению , бы ла соц и ум ом  из трипольцев-зем ледельцев и  рем есленников и  и х  
п оработителей  - воинов-конников. Н о анализ эти х  собы тий, соор уж ен и е Зм иевы х  
валов населением  К иевской Р уси  и  други е ф еном енальны е явления п родолж и м  в 
др уги х  публикациях.
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В Д Н З У  « У к р а їн с ь к а  м е д и ч н а  с т о м а т о л о г іч н а  а к а д е м ія » , м . П о л т а в а  
О С О Б Л И В О С Т І М Е Т А Ф О Р И З А Ц ІЇ  Т Е Р М ІН ІВ  М Е Д И Ц И Н И  
В  П У Б Л ІЦ И С Т И Ц І О к с а н и  З А Б У Ж К О
С т ат т я присвячена  аналізу  використ ання  т ермінів, запозичених  з і сф ери  
м едицини, я к  засоб ів  вт оринно ї ном інації, щ о м аю т ь значний  асоціат ивний  
пот енціал, у  зб ірц і публіцист ики  у к р а їн сь к о ї письм енниці О ксани Забуж ко « І знов  
я  влізаю  в т анк ...». П овт орю ваніст ь певних м ет аф оричних м оделей  (хвороба -  
діагноз -  л ікування) сприяє  осм исленню  т а  закр іпленню  уявлен ь  чит ача про р е а л ії  
політ ичного  ж ит т я країни. М ет аф оризац ія  т ерм ін ів  м едицин и  в дослідж уваном у  
т ворі вист упає пот уж ним  засоб ом  впливу на  сист ем у ц інност ей і поглядів  
читача.
К л ю ч о в і слова: публіцист ика, м ет аф ора, м едичний  т ермін, концепт осф ера, 
м едикалізація.
С т ат ья посвящ ена  анализу  использования  т ерминов, заим ст вованны х из 
сф еры  м едицины , как средст в вт оричной  ном инации, им ею щ их значит ельны й  
ассоциат ивны й пот енциал, в сборнике публицист ики  укр а и н ско й  писат ельницы  
О ксаны  Забуж ко « І  знов я  влізаю  в т анк  ...». П овт оряем ост ь определенны х  
м ет аф орических м оделей  (болезнь -  диагноз -  лечение) способст вует  осм ы слению  
и закреплению  предст авлений  чит ат еля о р еа ли ях  полит ической  ж изни  ст раны. 
М ет аф оризация  т ерм инов м едицины  в исследуем ом  произведении  вы ст упает  
м ощ ны м  средст вом  воздейст вия  на  сист ем у ценност ей и взглядов чит ат еля.
К л ю ч е в ы е  слова: публицист ика, м ет аф ора, м едицин ский  т ермин,
концепт осф ера, м едикализация.
The article is d evo ted  to the analysis o f  the role o f  term s b o rro w ed  fr o m  the f i e ld  
o f  m edicine as secondary  nom ina tion  m eans p o sse ss in g  s ign ifican t associa tive p o te n tia l  
in the co llection  o f  essays, correspondence, a n d  reportages o f  U kra in ian  w r ite r  O ksana  
Zabuzhko  "And aga in  I  en ter the ta n k ...". R e itera tion  o fp a r tic u la r  m etaphorica l p a ttern s
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